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A mídia hoje em suas mais diversas faces fazem as pessoas pensarem e aguçarem seu 
senso crítico, mais nem sempre foi assim, antigamente não se dispunha de televisão, internet, 
e de toda essa variedade de conhecimento, sendo assim este trabalho irá apurar e tentar 
compreender as participações políticas, partidos políticos, imprensa, mídia e poder em Santa 
Catarina desde a ditadura militar até hoje. A coerção da mídia se estende muito além da 
política. Uma concentração histórica de poder possibilitou que a mídia entre seus mais 
diversos aspectos, desempenha-se um papel preponderante, sobre a sociedade brasileira, 
influenciando no estilo de vida dos cidadãos. O objetivo da pesquisa será compreender a 
influência da mídia em um âmbito geral, sobre os aspectos políticos e econômicos em Santa 
Catarina. Tendo como objetivos específicos, analisar como a mídia contribuiu histórica e 
economicamente para os governos Brasileiros e enlaçar como o sistema governamental afetou 
os aspectos socioeconômicos em Santa Catarina. Com a intervenção de uma corrente 
histórica, a pesquisa será baseada no período 1964 até 2014, assim entrelaçando como esses 
governos, e principalmente como a mídia, se comportou, e como eles influenciaram no Estado 
de Santa Catarina, dessa forma será reunido um arcabouço de materiais bibliográficos, 
levantando assim uma bibliográfica básica de estudos. Tendo como possível resultado, um 
melhor entendimento, e uma melhor compreensão deste período, e como realmente o Estado 
de Santa Catarina foi positivamente ou negativamente influenciado pela mídia, no seu 
desenvolvimento econômico. 
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